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I. Datos Generales 
Código AAUC 00606 
Carácter Electivo 
Créditos 4 
Periodo Académico 2019 
Prerrequisito Ninguno 
Horas Teóricas: 2 Prácticas: 2 
 
 
II.  Sumilla de la Asignatura 
 
El presente Sílabo contiene un bagaje de contenidos temáticos que van de lo simple a lo 
complejo. El gestor de una empresa minera que se desarrolla en el tiempo debe conocer 
la estructura de la industria, los tipos y tamaños de empresa que existen. Es preciso conocer 
el negocio desde la exploración hasta la comercialización de los productos mineros. Este 
curso entrega las herramientas y conocimientos necesarios para gestionar el negocio minero, 
basado en la estructura de la industria, la oferta y demanda, los costos relacionados y la 
rentabilidad minera. Se enseña la metodología para evaluar proyectos mineros en base a los 
principales indicadores operacionales y económicos y así definir la toma de decisiones 
correctas en el negocio minero.   
 
 
III. Competencia 
 
Define y explica las herramientas más importantes y generales acerca de la gestión Minera, 
permitiendo en el estudiante, una visión global y un manejo científico básico, demostrando 
una actitud crítica con respecto a la información producida y recibida. Se debe enfatizar 
que generar programas de optimización y reducción de costos, usando herramientas de 
gestión, es de vital importancia en maximizar la rentabilidad económica del negocio minero.  
Argumenta e identifica con comentarios a favor o en contra acerca de los conocimientos 
adquiridos mostrando actitudes de familiarización con la asignatura y con la carrera 
profesional. 
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IV. Organización de los Aprendizajes 
Unidad Conocimientos Procedimientos Actitudes 
I 
RECONOCIMIENTO DEL SÍLABO. 
INTRODUCCIÓN, CONTEXTO DE LA GESTIÓN MINERA  EN EL 
NEGOCIO MINERO.   
Introducción  
Generalidades: Gestión Minera en el negocio minero.  
Conceptos y definiciones de Gestión Minera.  
Contexto económico del negocio minero, proceso minero y 
objetivos estratégicos.  
Reconoce los contenidos del silabo. 
Procesa  información teórica a través de organizadores del conocimiento.  
Forma grupos de trabajo para labores académicas grupales teóricas  y prácticas. 
 Valora la importancia 
de los modelos geo 
minero metalúrgicos en 
el negocio minero. 
 
 Muestra actitud crítica 
para discriminar las 
diferentes etapas del 
flujo de caja.  
 
 
 
1. GENERACIÓN DE FLUJO DE CAJA EN PROYECTO MINERO . 
CAMBIO DE SISTEMA CONVENCIONAL A SISTEMA 
MECANIZADO EN LABORES SUBTERRANEAS 
 
INTRODUCCIÓN A LOS MODELOS GEO MINERO METALÚRGICOS 
Introducción a los modelos geo minero metalúrgicos con 
aplicación         al diseño de minas subterráneas. 
Taller Práctico. 
Reconoce el modelo geo minero metalúrgico de la mina don mario como herramienta 
fundamental en el diseño de mina.  
ESTIMACIÓN DE RECURSOS MINA DON MARIO 
Definición de recursos medidos, indicados e inferidos, ejemplos. 
Diferencia de recurso y reserva mineral según códigos 
internacionales.  
Taller Práctico – reservas mina Don Mario 
Identifican los diferentes recursos y reservas mineras, a través de códigos internacionales. 
LEY DE CORTE 
Factores que influencian la ley de corte.   
Leyes media y leyes de corte de la veta Don Mario y veta Juanita. 
Taller Práctico. Leyes media y de Corte. 
Identifica el origen y la aplicación de la ley media, ley de corte, como parámetro fundamental 
en el análisis de sensibilidad de la producción. 
GENERACIÓN DEL DEEP 
Diseño conceptual de labores de desarrollo, preparación y 
explotación de la mina don Mario. 
Generación del programa de inversión operativa, en el cambio de 
sistema convencional a sistemas mecanizados. 
Taller Práctico – Generación programa de inversión operativa de 
corto plazo. 
Identifica los parámetros operacionales de corte plazo, generando un programa de inversión 
operativa anaual. 
PLAN DE PRODUCCIÓN 
Determinación del cronograma de actividades de corto plazo, 
con programas de producción de alimentación de mineral de 
labores de desarrollo, preparación y explotación. 
Taller Práctico. Generación del plan de producción de niveles 
mecanizados de la mina Don Mario.  
 
 
Definición del Capital expensive (CAPEX) y operational expensive 
(OPEX), en el negocio minero. 
Análisis e interpretación del Opex con leyes de corte equivalente 
en horizontes de planificación de mediano y largo plazo. 
Taller práctico.  
Identifica el tonelaje óptimo, para generar niveles óptimos económicos en l comercialización de 
minerales. 
BALANCE METALÚRGICO COMO  HERRAMIENTA DE GESTIÓN 
MINERA Describen los valores económicos en los diferentes concentrados obtenidos de Plomo y Zinc. 
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Análisis e interpretación de las corridas metalúrgicas de la mina 
don mario en niveles operacionales convencionales. 
Análisis de la docilidad mineralógica y la recuperación metalúrgica 
en programas de optimización.  
Taller Práctico. Interpretación del balance metalúrgico 
PLAN DE PRODUCCIÓN DE CONCENTRADOS  
Planificación del programa de concentrados de Plomo y 
concentrados de zinc en un horizonte de corto plazo, en sistemas 
mecanizados. 
Taller Práctico. Generación del programa de concentrados. 
Describen la proyección de venta de concentrados en un periodo de corto plazo. 
Evaluación Parcial 
II 
FLUJO DE INGRESOS Y MARGEN OPERATIVO 
Generación del flujo de ingresos por venta de concentrados. 
Análisis de costos operacionales y determinación del margen neto 
operativo. 
Taller Práctico. Generación del margen neto operativo. 
Identifica el margen operativo neto, a partir de un flujo de ingreso y costos operativos. 
 Valora la 
importancia de los 
talleres para 
entender e 
interpretar de una 
forma técnica 
económica en el 
flujo de caja minero. 
 
 Muestra interés y 
agrado ante las 
asignaciones 
determinadas por el 
docente.  
 
 
 Manifiesta respeto y 
responsabilidad 
cuando se trata el 
desarrollo de clases y 
los talleres prácticos. 
 
 Asume las 
consecuencias de 
sus propios actos en 
las diferentes 
actividades 
cognitivas en el 
Curso de 
Yacimientos Mineros 
y Metalogenia IV. 
OPEX – Operational Expensive 
Análisis de los gastos de operación de la mina don Mario, 
definiendo los costos de mina, costos de tratamiento, costos de 
medio ambiente, costos de administración, costos de asuntos 
comunales y costos de ventas y comercialización. 
Análisis comparativo entre los costos operacionales y las diferentes 
leyes de corte equivalente. 
Taller Práctico.  Análisis comparativo del Opex y leyes de corte 
equivalente de Zinc. 
Describen los parámetros usados en los gastos operacionales. 
CAPEX – Capital Expensive 
Análisis de los gastos de capital para el cambio de sistema 
convensional a mecanizado de la mina don Mario, incluye 
infraestructura, laboreo minero, medio ambiente, etc. 
Taller Práctico. Definición de los gastos de infraestructura. 
Describen los parámetros usados en los gastos de capital. 
EVALUACIÓN ECONÓMICA 
Análisis técnico económico del proyecto don Mario. 
Determinación del flujo de caja del proyecto. 
Análisis e interpretación de los indicadores económicos del 
proyecto don Mario, VAN, TIR y PAYBACK. 
Taller Práctico. Análisis técnico económico de la mina don Mario. 
Identifica e interpreta los valores técnicos económicos en la viabilidad del proyecto don Mario. 
  
2. TRANSICION OPEN PIT A SUBTERRANEO 
 
INTRODUCCIÓN OPEN PIT 
Parámetros técnicos económicos de una mina a tajo abierto. Taller 
Taller Práctico. Open pit  
Describen los diferentes parámetros técnicos – económicos de una mina a tajo abierto. 
INTRODUCCIÓN SUBTERRÁNEO  
Parámetros técnicos económicos de una m ina subterráneo. 
Taller Práctico. Subterráneo 
Describen los diferentes parámetros técnicos – económicos de una mina subterránea. 
  
TRANSICIÓN DE TAJO ABIERTO A SUBTERRÁNEO 
Introducción a los límites finales de tajo abierto y su transición 
técnica económica a minería subterránea. 
Taller Práctico. Interpretación final. 
 
Describen las diferentes variables técnicas económicas en procesos de transición mina 
superficial a mina subterránea. 
Evaluación Final 
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V. Estrategias Metodológicas 
 
 El docente utilizará la modalidad a distancia a través del internet desde  la plataforma virtual 
de la universidad. De igual manera se aplicará los métodos de autoaprendizaje  o individual 
e interaprendizaje o trabajo grupal con la participación directa o indirecta del Docente.   
 En cuanto se refiere a la situaciones de aprendizaje se aplicarán los métodos: Heurístico o 
de investigación; de experiencia directa; de visitas y el de solución de problemas. 
 En cuanto se refiere al razonamiento del pensar para aprender se empleará los métodos: 
Analítico-sintético; inductivo-deductivo. 
 Visita de campo para correlacionar la teoría con la práctica. 
La programación de visitas de campo para el presente curso serán opcionales y se 
realizaran en la medida que se cuente con permisos y autorizaciones emitidas por la 
Universidad Continental de Ciencia e Ingeniería y/o disponibilidad del docente. 
Como complemento de las clases teóricas se programaran clases  prácticas, con el 
objetivo de identificar y estudiar 
1. La generación del flujo de caja como herramienta de gestión, para un 
análisis técnico económico. 
2. Los diferentes parámetros geo minero metalúrgicos, para generar 
programas de optimización y reducción de costos. 
3. El proceso de transición de minas de tajo abierto a subterráneo. 
    Prácticas de campo 
Se programarán visitas a faenas mineras, previa coordinación con el departamento 
académico y la disponibilidad de los estudiantes. 
 
VI. Sistema de Evaluación 
 
Rubros Instrumentos Peso 
Evaluación de entrada Prueba de desarrollo Requisito 
Consolidado 1 
Ficha de observación 
 
20% Rúbrica de evaluación 
Lista de cotejo 
Evaluación Parcial Prueba de desarrollo 20% 
Consolidado 2 
Lista de cotejo  
20% Rúbrica de evaluación 
Evaluación Final Prueba de desarrollo 40% 
Evaluación sustitutoria  (*) No aplica 
(*) Reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores 
Fórmula para obtener el promedio: 
 
PF = C1 (20%) + EP (20%) + C2 (20%) + EF (40%) 
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